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Однією з проблем шкіряного виробництва є значна кількість розчинених 
твердих речовин в промислових стоках внаслідок застосування мінеральних 
сполук, особливо після проведення переддубильно-дубильних процесів, що 
зумовлено утворенням великої кількості хлоридів, сульфатів, сполук хрому. 
Накопичуючись в підземних водах, ці речовини змінюють природну складову 
ґрунтів, знижуючи їх родючість та придатність [1]. 
На сьогоднішній день технологи все більше зацікавлені в удосконаленні 
безхромових способів дублення, наприклад, шляхом застосування більш 
екологічно безпечних матеріалів. У цьому плані перспективні дубильні сполуки 
титану, здатні інтенсифікувати технологічні процеси, поліпшувати 
експлуатаційні і гігієнічні властивості шкіряних виробів. Крім того, утворювані 
титанвмісні відходи легко переробляються і можуть бути використані у якості 
добрив. Разом з тим, неефективність використання сполук титану обумовлена 
способами підготовки до титанового дублення, які полягають в обробці дерми 
кислотою (як правило, сірчаною) та/або сіллю (як правило, хлоридом натрію та 
сульфатом амонію). До недоліків цих способів відносять високу (10-12 год) 
тривалість технологічного процесу, застосування агресивних речовин, 
недостатнє вибирання дубителя з розчину, високий вміст у ньому сульфатів та 
хлоридів. Все це зумовлює необхідність пошуку більш ефективних способів 
підготовки дерми до титанового дублення [2-4]. 
З досвіду роботи підприємств галузі та аналізу літератури випливає, що 
більш раціонально дубильні сполуки титану можна використовувати в 
поєднанні з танідами, синтетичними та іншими мінеральними дубителями 
(сполуками алюмінію, цирконію), полімерними сполуками. Прикладом більш 
ефективного використання титанового дубителя може бути розроблена за 
участю авторів ресурсозберігаюча технологія виробництва одягової шкіри з 
овчини, що передбачає заміну традиційного пікелювання на полімерну обробку 
сучасним нетоксичним полімерним матеріалом на основі малеїнової кислоти. 
Полімерну обробку проводять безпосередньо перед дубленням, а процес 
дублення виконують в присутності хлориду натрію для запобігання кислотної 
бубняви [5]. У разі використання титанполімерного дублення одержують м’які, 
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наповнені напівфабрикат Wet-White та готові шкіри з показниками хімічного 
аналізу, фізико-механічних випробувань та гігієнічних властивостей, що 
перевищують контрольні. При цьому у відпрацьованому дубильному розчині 
вміст сполук титану зменшується в 2,0, сульфатів – в 3,0, хлоридів – в 1,2 рази. 
Таким чином, використання полімерного матеріалу на основі малеїнової 
кислоти перед титановим дубленням є перспективним рішенням у напряму 
зменшення шкідливого впливу шкіряного виробництва на природнє середовище.  
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